









































































Organization for Economic Cooperation and Development）が実施する「生徒の






































































されたタイ･コンケン大学の Maitree Inprasitha 先生と APEC 授業研究プロジェ
クトを受託されている（425頁）。
授業研究をはじめとして，我が国には誇るべき伝統や研究成果，実践の取組が
数多く存在している。近年，我が国の教育に対する，諸外国からの注目はますま
す高まっており，その情報の発信に対する要望も高まっている。こうした現状を
見ても，我が国から積極的な情報発信をしていくことが重要であろう。そうする
ことで，我々が何に取り組んできたのか，それはどのような理念や思想に依拠し
－ 67－
ているのかなど，これまで暗黙裡とされてきたことの自己認識を可能にし，見直
す機会にもなり，更には言語化する契機となり，より質を高めるための重要な段
階として位置付くはずである。そうした現状と照らしても，本書は大いに示唆的
であり，ぜひ一読を薦めたい。
礒田正美著
『算数・数学教育における数学的活動による学習過程の構成
─数学化原理と表現世界，微分積分への数量関係・関数領域の指導─』
共立出版，2015年，5400円
－ 68－
